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BOLETIN OFICIAL D E LEON, 
L«« leyu y la» dispoiiciones gencralea del 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
de provincia desde que se publican oficial-
mente en ella, y deaiie cuatro dias después 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia: (Ley de 3 dt Noi/Umbrc de ¡ S i ^ J 
Las leyes, órdenes y anuncios que se 
manden publicar en los Boletines oficialea 
se han de remitir al Grfe político respec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán á Los 
editores de los mencionados prriódicos. Se 
eserptúa de esta disposición á los Sres. C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 de Abrí t 
y 9 de ¿gos lo de iSJg j 
Solo el Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones genei 
rales que emaurii de la» Cortes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcalde» 
ayuutainieiilos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
' de dicho gel'e eu lo tocante á sus atribuciones.=yírí. a56 de la ley de 3 de Febrero de i 8 i3 . 
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GOBIERNO POLITICO. 
Negociado 40=Nútn. aoa. 
E7 Eícethu. S r . Ministro de la Gobernación de l a 
Peniniitla con fecha 3 del actual me dice lo que sigue. 
ii La Reina ha tenido á bien espedir el Real de-
creto s igu ien te .=Vengo en a d m i t i r la d imis ión que 
me ha hecho I ) . J o s é Jus t in i an i Ramire?. de Are l lano , 
m a r q u é s de P e ñ a t l o r i d a , del cargo de M i n i s t r o de la 
( iobernacion de la P e n í n s u l a , quedando ráuy satisfe-
cha del pa t r io t i smo, celo y lealtad con que lo ha des-
e m p e ñ a d o , y r e s e r v á n d o m e recompensar sus mere-
cimientos y servicios ." 
Lo r/ue se inserta en el lolelin oficial para su p u -
hllciilail. Le.un IO <Je mayo de i 844.—Pedro Gal6¿s.=z 
Vcderico lloJrigtiez, Secretario. 
Negociado 4í,=Núni. 2o3. 
l i l Exenta. S r . Ministro de la Gotiernacion de la 
Península con fecha 3 del actual me dice lo tjue sigue. 
» La Reina se ha dignado espedir el Real dec re -
to s iguiente .=Usando de la prerogativa que me com-
pete por el a r i i ' cu lo 4? de la C o n s i i l u c i o n , vengo en 
nombrar M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de la P c n í n s u -
'a á D . Pedro J o s é P i d a l , Presidente del Congreso' 
de los Dipu tados . " 
J.o </uc se insería en el liolelin oficial para su pu— 
Micidad. Lf.uti i o de mayo de i 84 4 •—Pedro Galóis. 
"zPtderko Rodriguet; Sccrclerio. ' ' 
Negociado 2.0=Núin. 204-
E l Eacmo. S r . Ministro de la Gobernación de l a 
Península, con fecha 4 del actual se sirve comunicarme 
la Rea l <irden que sigue. 
11 Habiendo cesado las causas que dieron m o t i v o 
á las Reales ó r d e n e s de 3 i de enero y y de febrero 
ú l t i m o s , por las cuales se o r d e n ó á V . S . , como á 
los d e m á s Gefes pol í t icos del r e i n o , la pub l i cac ión de 
la ley de i 7 de ab r i l de 1 8 2 1 ; la Reina ha ten ido 
á bien mandar que se alce desde luego el estado es—. 
cepcional que produjeron aquellas disposiciones." 
Publicando la Real ártlen (¡ue restituye el estado 
normal, no debo dejar de hacer muy particular men-
ción de la cordura con que el Brigadier Comandante ge-
neral de esta provincia D . Modesto de la Torre ha 
usado de las facultades estraordinarias que le diera 
una situación sensible pero necesaria. No merece menos 
recuerdo honorífico la prooincia toda , ijue sí ordinaria-
mente es un modelo de sensatez, parece haberse esme-
rado en el cumplimiento de los respeclioos deberes, s ien-
do rarísimos ¡os delitos comunes cometidos y mucho me-
nos el número de ellos , si se compara el periodo tras-
currido con otro igual de diferentes épocas. 
L a s autoridades todas superiores y Incales han r i -
valizado en exactitud, celo y respeto á las órdenes del 
Gobierno, sellando con tan loable conducta la mas nota-
ble página de su vida pública. Fu tengo una satisfacción 
en l/ycer patente esta muestra de respetuosa considera-
ción, y quisiera estuviese en mis atribuciones poder dar 
á todos un testimonio mas sálenme de gratitud en nombra 
de la Reina y de la Patr ia . 
León 10 de mayo dé 1 8 4 4 - = Pedí o Galliis.^=Fe— 
derico lludrigucz, Secretario. 
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Núm. 2o5. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
E l Excmo. S r . Secretario de Estado y del Despa-
cho de la Guerra me dice de R e a l úrden en 5 del a c -
tual lo siguiente. 
» P o r el M i n i s t e r i o cíe la G o b e r n a c i ó n SB roe ha 
dicho en el dia de ayer lo que sigue. =:Coti esta fecha 
se dice á los Gefes pol í l icos lo sigiiienle. =rHabiei)do 
resado las causas que dieron mot ivo á la Real orden 
de S i de enero ú l t i m o por la cual'se o r d e n ó á V . S. 
como á los d e m á s ' G e f e s pol í l ícós del Reino la p u b l i -
c a c i ó n de la ley de i j de a b r i l dc¡ 1 8 2 1 , la Reina 
ha tenido á bien mandar,que se alce desde luego el 
estado escepcional que produjo ' -áqpc l la dispo,sicion.= 
D e Real orden ló digo á V . S. para su c u m p l i m i e n -
t o en la parte que le Inca ." 
Y a l anunciarlo á la provincia me cumplazc.o en tri-
butarla las gracias por su cordura, no habiendo sido 
necesario á mi autoridad tomar durante el periodo es -
cepcional ninguna medida aflictiva: antes al contrario 
' contenidos con uii sálüdablé ténior los, instintos revolif.— 
cionarios que aejui como en otras, parles subsisten por 
efecto de nuestras pasadas discordias, civiles, l a tran-
quilidad no ha sido alterada, y- las demás autoridades 
secundando mi celo han ejercido sus atribuciones espe-
ciales con la latitud tan completa como en tiempos nor-
males. León 10 de mayo de 1 8 4 . 4 . . = ¿ 7 Brigadier C o -
mandante general, Modesto de la Torre. 
GOBIERNO POLITICO. 
Negociado i4==Núm. 206. 
E l ,Sr.. Subsecretario del Ministerio de la Goberna-
ción con fecha i 8 de abril último me. dice lo que sigue. 
La R e i n a , atendiendo á la imposibi l idad deque 
el Gob ie rno adminUt re p o r . s í el Bo le t í n oficial de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y considerando que una e m -
presa par t icular s a b r á dar á esta publ icac ión mayor 
i n t e r é s y nuevo impulso , ha tenida á bien a d m i t i r 
las'proposiciones que D . Jav ie r de Q u i n t o ha p r e -
sentado para encargarse por su cuenta de dicho p e -
r i ó d i c o . E n su consecuencia, se r e c o n o c e r á en ade -
lan te por d i rec tor y empresario del m i s m o , a l es-
presado Q u i n t o , siendo la vo lun tad de S. M . que 
con este mot ivo reencargue V . S. el cumpl imien to 
de la obl igación en que e s t án de suscribirse al B o l e -
t í n , á todas las Comisiones provinciales y locales de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , á ios rectores y directores de 
establecimientos de e n s e ñ a n z a , profesores, c a t e d r á -
ticos y m a e s t r o s . p ú b l i c o s , - los cuales se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo con el empresar io , y debiendo V v S. 
prestar á este en cuantas ocasiones se ofrezcan todos 
los ausiliqs que .reclame de la autor idad que e j e r c í . " ' 
Cuya adquisición le recomienda eficazmente este1 
Gobierno puliüio atendidas las ventajas que sú lectura 
vfrecerá en beneficio de la instrucción pública.' León 8 
de muyo de i 8.4 4-—Pedro .Galbis.^zFéderico Ródri— 
gnez. Secretario. 
. Negociado i ^ ^ N ú n v 207. 
E l Excmo. S r . Ministro de la Gobernación de' la 
Península con fecha 25 de abril últ imo, se sirve comu-
nicarme la Rea l orden que sigue. 
• « E l Consejo de I n s t r u c c i ó n p i í h l i c á , en consulta 
elevada á la R e i n a , ha hecho presente el abuso i n -
t roducido de algunos a ñ o s a esta par te , de alterar, los 
maestros de primeras letras la o r t o g r a f í a de la l e n -
gua , sin mas a u t o r i z a c i ó n que su . propio capricho, 
de lo cual ha resultado un desorden qninpletn hasta-
q ü e d a r . i n u c h a s veces en lé ra iyen té .descoq 'óc idas . S. M . 
ha tomado en cons ide rac ión .es te asunto q u e , t i b i e n 
á pr imera vista parece de. poca inopia j es de suma 
trascendencia p o r ¡ los graves perjuicios: que puede 
acarreiar en documentos importantes la e q u i v ó r a d a 
inteligencia ¿ e lo escrito por efecto de una o r t og ra -
fía adulterada. Todas las naciones proceden siempre 
con suma c i r cunspecc ión en tan delicado p u n t o , p r e -
firiendo las ventajas de pna o r tog ra f í a f i j a , u n i f o r m é 
y comprendida por lodos, á las de una "representa-
ción, mas .exacta de, A p a l a b r a , cuando de frecuen-
tes altefaciones puede rpsu l t a r , con fus ión y equivoca-
ciones; siendo el menor inconveniente el tener que*n~ 
s e ñ a r á los n i ñ o s dos (5:nias ór togra ' f íá ' s 'd i ferünles , por 
manera que lejos de simplificar la e n s e ñ a n z a , c ó m o 
equivocadamente se pretende, se complica y d i f icu l ta . 
Po r lo-tan.to, y existiendo corponac iónes- respetables 
que puedan graduar las .ventajas é J n c o n v e n i e n t e s de 
cada va r i ac ión y acordar el modo de poner én planta 
las que v e r d a d e r á i i i e n t e T s e a n . t i t i l e s , . i S . * ; M . : confor -
m á n d o s e con lo propuesto por el citado Consejo, se 
ha servido mandar, que, siti qqilarSe á cada escritor e l 
derecho dé usar ind iv idua lmente de la o r t o g r a f í a que 
quiera en sus obras ya.manuscri tasv.ya impreSá's, io -
dos los maestros de primeras letras e n s e ñ e n á e s c r i -
b i r con arreglo á la o r tqg ra f í a adoptada por la Real 
Academia e s p a ñ o l a , sin hacer va r i ac ión alguna, bajo 
la pena de suspens ión del magisterio, y debiendo los 
Gefes pol í t icos y Comisiones de I n s t r u c c i ó n p r imar ia 
celar el pun tua l cumpl imien to de esta dispos ic ión. 
I g u a l m e n t e , y h a b i é n d o s e notado que los mismos 
maestros en general . cometen graves fallas en este 
p u n t o , es la voluntad de S. M . que en los e x á m e -
nes para su recepc ión .sea objeto la o r tog ra f í a de 
u n r igor especial, no a p r o b á n d o s e sino los q u é la 
tengan perfecta, y suspendiendo para nuevos e x á m e -
nes á cuantos no se hallen en este caso." 
Lo que se inserta para el mas exacto cumplimien-
to, León 7 de mayo de i 8 ^ . = P e d r o Galbis.—Fede-
rico Rodríguez , Secretario. 
., Núm., 208. 
. . E l Sr. Piegente de la Audiencia territorial de Vti' 
lladolid con fecha 4. del corriente me dirige la Real úr-
den^que.copio,, 
» P o r el M i n i s t e r i o de Gra r i a y ' Just icia se me li¡» 
d i r ig ido con fecha 27 de ab r i l ú l t i m o la Real ó r d e * 
siguiente: 
H a n llegado á noticia de S. M . la Reina nuest'* 
S e ñ o r a las dudas c inconvenientes que en algún*» 
parlas se han suscitado sobre el cumpl imien to «le la 
[Real.-arden de 2q.de ¿Hcien ibre de i S . l g en que se 
m a n d ó que los Jueces luego que recibieran las ó r -
denes de su t r a s l a c i ó n ó ascenso p n t r e g á r a n la j u -
•irisdinon á la persona designada por las disposiciones 
r i g e n t e s , á menos que se les previniera ot ra cosa p o r -
ieste M i n i s t e r i o . lY deseando S. M . ' o b v i a r toda d i f i -
cu l t ad sobre es té puy.to,s(; ,ha servido prevenir que 
:se observen las rieglcs s i g u i c t i t e s . = j .a L o s ' M a g i s l ^ a -
;dosi Jueces y P|roniotores Fiscales que fuesen e x o - . 
•nerados de sus cargos, declarados fresantes ó j u b i l a -
Idos , c e s a r á n en su egercicio inined|atarncnte que r e -
c iban la ó r d e n ein que asi se les p revenga .=2 .a ^os 
:que fueren trasladados ascendidos ú ocupados en ¡al-
guna c o m i s i ó n , p o d r á n cont inuar é g e r c i e n d o sus res-
pectivos cargos nasla la presentacipn de su sucesor 
á rmenos que, se vean .precisados á ;e_esar! antes, para 
presentarse dentro del t é r m i n o conjpetente á deseói— 
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penar el nuevo destino que hubieren de s e r v i r . s r . 
3.a .En el-acío de cesar cualquiera que sea la causa, 
d a r á n cuenta al superior inmediato para que este 
la [tonga en conocimiento del ' G o b i e r n o . = 4 ' a I g u a l 
c o m u n i c a c i ó n d i :berán ; pasar los que obtengan el car-
go de Senador ó D i p u t a d o , cuando se ausenten del 
punto de .su residencia para venir á d e s e m p e ñ a r l e . " ' -
Y la Audiencia en su vista ha acordado el deb i -
do c u m p l i m i e n t o ; y que para que le tenga por parte 
de los Jueces'de 1 .ai instancia*, y Promotores F i s c á -
les de! d i s t r i t o de la misma'y se c i rcu le por medio de ' 
los bolet ints oficiales.' ' 
L o qire t ranscribo á V ; S i para qué" se sirva diá-^ 
poner se iicserle en el de esa-provincia á Ibs efectos 
opor tunos . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial para SU' 
publicidad. León y dé mayo de i%.lflf,~Ped'ro Galbis. 
•=Federico Rodríguez , Secretario. 
•ti? 
' .TESORERIA'DE RENTAS NACIONALES 
: " DE ¿A PROVINCIA DE LEÓN MES DE "MARZO DE 1844. 
ESTADO demostra t ivo de las existencias de caudales q u e , por V0d.PS;-.<'.pnceplos<', quedaron en l a ' i A d m i n i s t r a -
cion pr inc ipa l de Bienes nacionales y sus subalternas en la p r o v i n c i a , en !a ¡dependenc¡a de m i cargo y D e - ' 
p o s i t a r í a del par t ido de P o n f c r r á d a el 2f) de febrero del corriente. a ñ o , de los ¡ n g r e s o s ' e n papel y "metá l ico -
en marzo ú l t i m o , su d i s t r i b u c i ó n y las existencias que resultaron para el mes de la fecha., á saber: -
'Existencia que r e s u l t ó en 29 de febrero ú l t i m o . : 
Ingresos, i 
P o r cont r ibuciones , rentas y ramos. . . . . • 
P o r productos de Bienes nacionales y clero secular. 
P o r reintegros. :. . . . . . ' . . . . 
P o r traslaciones de la T e s o r e r í a de Corte. . . 
T o t a l ca rgo . . 
Dlstriliiicion. 
A p a r t í c i p e s de rentas y ramos. 
Devoluciones de i d . . . . . 
I d . de bienes del clero secular.' . 
Ministerio de Hacienda. 
Por cargas de just icia . . 3.011 32 
P o r sueldos y gastos de rentas y ramos.. . 4-2.oB4 7 
P o r sueldos, gastos y honorarios d é Bienes 
nacionales . y . o S i i 4 
Papel. 
7 5 . 4 2 7 32 
i . 8 o g . 6 6 f 1 
. 8 8 5 . o g 5 3. 
a.iSB i 3 
Clases paswas. 
Por Montes pios civiles. . . . 8 . 4 1 7 ' 
Po r pensiones de regulares de 
¡ ambos secsos. . . . . . 32.711 11 
A ret i rados de guerra .. . . ,391 
3 i . 4 3 o 3 
¡ Ministerio de Gobernación. 
Por sueldos y gastos ordinar ios de .dicho M i n i s t e r i o , 
'• - • • Suma y s igue . . " . 'i 3.138 i3 
M e t á l i c o . 
141*980 20. 
8 3 2 . 5 9 5 23 
1.69.086. 1 
3 . 6 2 0 13 
IOO.SOO 
. 2 4 6 . 7 8 2 23 
8 . 6 2 9 39 
.721 26 
169 18 
83.5G7 
T o t a l . 
1 4 1 . 9 8 o 20 
9 0 8 . 0 2 3 21 
1 .978 .754 2 
2 . 6 2 0 i 3 
. 8 7 8 
4 . 8 4 7 37 
9 6 . 9 3 6 9 
8 . 6 2 9 29 
3 . 860 
1 6 9 18 
82.56.7 11 
4 :847 37 
9 9 . 0 7 4 3 2 
•;r.i!¡ 
1 : 
M 
4G4 
"i1; 
tslt 1 
l'í. 
i r 
. Sama anterior. 
Presupuestos especiales. •. 
Por A á m i n í s l r a c i o n de; Bienes del clero 
• secular. . * • » . • 
P o r gastos del cul to Cale— 
drh l y Colegial» .. . . I J 3 . 2 I 4 3^ 
P o r i d . de a d m i n i s t r a c i ó n 
de las diócesis . . . , 3 . 6 6 6 aat 
P p r i d . de r e p a r a c i ó n de 
Templos . . . . . . i3.5oo 
Por asignaciones del c lero 
p a r r o q u i a l . . . .». .» 4 o , ' a 2 9 i , 
Minis ter io Je Guerra. 
P o r cuenta del presupuesto general y consignaciones corrientes 
1 0 . 7 9 5 a3 
5 3 7 . 6 0 9 26 
Papel . 
a . i38 i3 
Conceptos eventuales. 
Entregas en la caja de A m o r t i z a c i ó n . . , i . 6 8 7 . 9 9 7 
I d . á jus t i f i ca r . . , . » . . . . . . 121 .671 
. C o N V E N Í d S If KEG'OCiACIONES. 
Botica Español de Sun Fernando. : 
P o r la 3.a y 6.a 'parte de tabacos. . . . 6 9 . 2 0 6 3 
P o r productos de Bienes nacionales y clero 
secular. . . . • » . . » . . 1 8 0 , 4 6 8 
' ' Billetes y giros. 
P o r billetes del' p r i m e r contrato del B a n c o . . 5 o 
I d . de la emis ión de 160 millones. . . " . 3 0 . 1 9 8 ' 17 
P o r l ibranzas de la D i r e c c i ó n general del T e -
soro p ú b l i c o sobre productos de Puer tas . . aS .ogS i5 
I > 1 . 8 0 9 . 6 6 8 1 
3 o . ¿ 4 $ 17 
Traslaciones á otras cajas, 
'fi ta T e s o r e r í a de Z a m o r a . , . . . . . 
T o t a l da ta . . , 
R E S U M E N . 
"TÓTAl CAROO 
TOTAL DATA. . . . 
Existencia para t . 0 de a b r i l . 
1 . 885 .095 53 
i .SSS.ogS 33 
. M e t á l i c o . 
9 6 . 9 3 6 9 
5 4 8 . 4 o 5 i 5 
9 6 . 9 6 1 3 i 
3 4 9 . 6 7 4 3 
sS .ogS i 5 
3 5 . 5 5 3 
1 .043 .626 5 
1 .246 .782 a3 
1 . 0 4 2 . 6 2 6 5 
a o 4-1 5.6 18 
TotaF. 
9 9 . 0 7 4 3 2 
548.4o5 l 5 
1 4 0 , 0 0 2 3 3 
r .Sog .EieS 
3 4 9 . 6 7 4 3 
5 5 . 3 4 3 33 
¡ 5 . 5 5 3 
2 . 9 2 7 . 7 2 2 4 
3 : 1 3 1 . 8 7 8 22 
3 . 9 2 7 . 7 2 a 4 
2 0 4 . ' 56 18 
NóTA. XO existencia que aparece, proviene de remesas hechas á la Tesorería por la de Córte , consignándolas 
para atenciones del culto y clero superior, no realizadas en su iolalidad porque aun no se han recibido las respec-
tivas nóminas. 
L e ó n i 5 de a b r i l de ' i 8 4 4 ' = P a s e u a l de C a m p o i . = V . 0 B . 0 , S á n c h e z R o c e s . = : E s l á conforme: P . A . D . S. C , 
Gerbasio Fernandez Bancic l la . 
' D . Bamon G a r d a Lomana, Juez de i .* instancia de 
esta ciudad de León y su partido 8cc. 
P o r el presente l l a m o , c i to y emplazo í todos 
Jos acreedores de) d i funto G e r ó n i m o G o n z á l e z , v e -
cino q u é fue de V i l l a c o n t i l d e , para que dentro del 
t é r m i n o de t re in ta dias rom parezcan ante este J u z -
gado y por la e s c r i b a n í a del que refrenda, por si ó 
po r persona autorizada con poder b á s t a n l e , á usar 
de l d e r « c h o que les asista contra los bieneü que dejó 
U i O N : mii-n 
el mencionado G e r ó n i m o , pues les o i r é y a d m i n i s -
t r a r á ¡usiicja : con apercibimiento de que pasado el 
referido t é r m i n o , sin* mas c i l a r ion n i emplazamiento, 
p r o c e d e r é en el juic io de concurso á lo que haya l u -
gar en derecho, y los autos y diligencias conceinien-
- tes á él se e n t e n d e r á n por su r ebe ld í a con los es t ra -
dos de este dicho Juzgado, p a r á n d o l e s lodo perjuicio. 
Dado en L e ó n á t re inta de a b r i l de m i l orhocienlos 
cuarenta y c u a t r o . = I \ a m o n G a r c í a L o m a n a . = P o r 
mandado de su S r í a . : J o s é Casimiro Qui jano . 
